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学事 日程
2017年
4月5日(水)
6月29日(木)
7月16日(日)
8月19日(土)
9月25日(月)
10月6日(金)
10月13日(金)
11月10日(金)
2018年
1月10日(水)
1月11日(木)
2月1日(木)
2月15日(木)
2月16日(金)
3月22日(木)
表象文化論分野ガイダンス
卒業論文中間報告会、修士論文中間報告会
大学入試説明会.大学院入試説明会
大学入試説明会
大学院入試(博士課程前期)
卒業論文ガイダンス(3年生対象)
第1回所属決定ガイダンス(1年生対象)
第2回所属決定ガイダンス(1年生対象)
修士論文提出
卒業論文、卒業研究 ・制作提出
修士論文口述試験
大学院入試(博士課程前期)
大学院入試(博士課程後期)
卒業式 ・学位授与式
学生研究活動
【卒業論文】
赤阪 大樹
池田 李貴
大場 愛
岡村真之介
掛樋 美玖
川上 智穂
黒木 美杏
齋川佳那
「日本におけるポス トロックの受容一 「残響 レコー ド」を事例として」
「BABYMETAL論考 虚構の複合構造 と日本の総合芸術」
「理想化された 〈不思議の国〉とキャロル、ディズニー、バー トンか
らみる日本における 「アリス」の受容」
「アニメ 『涼宮ハルビの憂轡』の解剖」
「ウェス ・アダンーソン 『グランド・ブダペス ト・ホテル』論」
「電子書籍と書物の変遷 声 ・文字 ・電子」
「『人間椅子』 と 『盲獣』の ミソジニー一 視覚 ・触覚表現 とメロ ド
ラマ的表象から考察して」
「人と似て非なる怪物の表象」
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坂口 弘樹
佐々木 誠
高村 幸恵
田中 麻彩
藤田 恭輔
布野 薫里
保坂 有咲
山根さつき 「現代日本における醜さの中毒性
山本 湧一
「現代における江戸川乱歩の影 『芋虫』『キャタピラー』分析」
「日本におけるメディアミックス展開と音響表現の特性」
「現代ゾンビ論」
「デジタルメディアに倫理はあるか一 デジタル化する身体」
「坂元裕二の脚本作法」
「岡田利規の演劇論について」
「戯曲『ロミオとジュリエット』の、メディアによるアダプテーション」
マンガ 『進撃の巨人』と 『悪の華』
から考える」
「ビデオゲームにおける音響的経験の様相一 リズムアクションゲー
ムと楽器演奏の比較から」
【修士論文】
大越 裕明 「ネットワーク社会における身体表象一 仮想空間と物理空間の結び
目から」
村山 修亮 「ブルトンのエクリチュール ・オー トマティック 意味するものの
誕生へ」
教 員研究活動
赤塚若樹
[論文]
「「不定形(ア ンフォルム)」のヴィジョンー 黒坂圭太 『陽気 な風景たち』(2015)
について」.『人文学報』第513-10号.2017年3月.pp.1-27.
[書評]
「米原万里 ブックガイ ド」のうち8冊 担 当(『不実な美女か貞淑 な醜女か』、『ガ
セネッタ&シ モ ネッタ』、『嘘つ きアーニャの真 っ赤 な真 実』、『真夜 中の太陽』、
『オ リガ ・モ リソヴナの反語法』、 『真昼の星空』、 『打 ちのめされ るようなす ご
い本』、『言葉 を育てる 米原万里対談集』).『文藝別冊 米原万里一 真夜 中の
太陽は輝 き続 ける』(KAWADE夢ムック).河出書房新社.2017年8月.
pp.227-228,229-230,230-231,231,233-234,234,236-237,239-240.
[その他]
「黒坂圭 太一不定形 な ドロー イング 映像作品 「不定形 シリーズ」 をめ ぐる対
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話 」(ト 一ー・・ク の 相 手 と し て 出 演)、シ ア タ ー カ フ ェ(名 古 屋)、2018年2月18日 。
岡崎一
[論文]
「当時の 日記 か ら見 た 日清戦争」 『人文学報』第514-10号(2018年3月),pp.
13-60.
亀澤美 由紀
[論文]
JudetheObscureasanObjectLesson:"BadMarriageDrivesoutGood"『人文学報
(表象文化論)』513-10号(2017年3月)pp.83-102.
[書評]
米原万里 『ヒ トの オスは飼わないの?』 『終生 ヒ トのオスは飼 わず』(『文藝別
冊 米原万里』2017年8月pp.232,237-238)
角井誠
[論文]
「演技 大会の愉楽 「アウ トレイジ」 のパ フォーマ ンス」、 『映画監督、北野
武。1、フィルムアー ト社、2017年10月、86-103頁。
[共著]
渡辺進也+フ ィルムアー ト社編 『映画を撮 った35の 言葉たち』、フ ィルムアー
ト社、2017年12月(担当箇所:「名前 はジ ョン・フォー ド。西部劇 を作 っている。
ジ ョン ・フォー ド」44-47頁、「映画は ロー カル なものであ るほどよ り普
遍的になる。 ジャン ・ルノワール」60-63頁)。一
中 嶋 泉
[論文]
"WomenArtistsa
ndPost-warJapan",inYukoNasakaandKimLim,S/2London,
2017,pp.7-16.
[展覧 会 評]
「『天 才 』 の 物 語 が 阻 む も の 」 『国 立 新 美 術 館 研 究 紀 要 』 第4号 、2017年1月 、
132-135頁。
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[講演、学術発表]
「言葉 にな らない もの オーラル ・ヒス トリー と女性 アーテ ィス ト」「戦後 日
本美術 の群声」 日本美術オーラル ・ヒス トリー ・アーカイヴ主催、於東京大学、
2017年7月9日。
「1950年代 に女が描 くこ と一 フェミニズ ム美術 史の視座か ら」 イメー ジ&ジ ェ
ンダー研究会、於上智大学、2017年6月10日。
福田貴成
[論文]
「頭蓋骨のなかの シニフィア ン トンプソ ン「両耳聴現象 について」をめ ぐっ
て(1)」、 『人文学報』第513-10号、2017年3月、103-114頁。
[学会発表]
「モ ジュ レー シ ョンと音像S・P・ トンプ ソンの両耳聴研 究 をめ ぐって」、
表象文化論学会第12回 大会 パネル1「 聴取 をつ くる 聴覚/音 響 文化 の諸
場面」、於前橋市中央公民館 、2017年7月1日。
[その他]
「地獄 の耳の楽園一 河野聡 子 「地上」 に寄せ る断章」(河野聡子の詩集 『地
上で起 きた出来事 はぜんぶ ここか らみている』(いぬ のせなか座、2017年)を
め ぐるエ ッセー)、Webサイ ト 『い ぬのせ なか座』(http:〃inunosenakaza.com/
fUkutatakanari.html)、2017年9月。
古永真一
[論文]
「ニュー ・アカデ ミズム とバ タイユ受容 の行方 」、 『人文学 報』第513-10号、
2017年3月、115-129頁。
三宅昭良
[論文]
「モ ダニ ズ ム の なか の渦 巻主 義一 科 学 と神 秘 主義 の 問 に」 『EzraPound
Review』第20号 日本エズラ ・パ ウン ド協会2018年3月pp,7-20。
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高本教之
[共編著]
『ドイツ語 トライア ングルー やさ しい中級 テキス ト9章 』(荻原耕平、畠山寛、
高本教之)、同学社 、2018年2月。
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